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D•••l.p•••••f .....1••••t., ••tl•••p .f 10•••• Co.g.,
(lg b ••k .0••••••k•• of .kl•••por.) ••••k•••1..., okj••• l ••
of .kl. p.oJ.... tb•••••••• or .b. roll.ul••••po•• 1••0
.g••l ••••••k. 1.lo•••• io••pp•••I •• o••k•••,1••••1•••011•....
1. 1961 • Iro••• r 1••••4 Co•••, .1.1•••• r ••1 •••io••
b••I••••••••• 0•••'1••• 1••, j.l••••1.k .k••0•••• Co•••, 1.11
••• V••• r C•••• r ••• lo. Dl•••I •••••••• , ••••• C.o,••••I ••
•••••• 1•• I ••oi•••0 ,I•••b•••••10'•••••r •••••11•• , ••
••1••1••1 ••••, •••••r. of .h••••••,. M••••f .h•••rk •••
• , •••••••••h. dl ••••I ••• r J. N. 0••1. I.tl I.l•••t ••• '.11
C••••••••I •• S•••l ••• I.k.... I.dl•••••••• N. '.11•••, •
•••••• to. ',•••0.1••••••••• U.I•••• I'"
I••h. rl.ld•••11 ••1•••1••••••• ll-I••h .qu••••••1.1
' •••0•••••••• II' ••••10.1••1 ••11. d ••• 1••1••••••••11.
fb••k•••lr•••••••k•• t. 1"7. h•••••••1. of .'0•• 1,16.000
•••h••• f ••• 1••h•••••b••tl.. Co.l••• f .h••kg.o.r••h.
( ••11 ••1••7 fl.1••b•••• ) ••••••••••' .b. loti Co••••o•• l ••
• fft •• t. I.k••• o. t ••b••ffl •• of .b••0•••, bl.b••, •••t •••••
fb. •••••••• • ••t ••••t.. .011. ••• ( •••1. _ 0.. to.k .0
0•••tl.) •••••••••t •••ll, froo .h•••••10.t••l d•••••••••1••
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,t.fU••_.t. hllu tho ..n ..~h.. 00lh••U., ...~I.n
1...1'01••01 ••Il ••~I ,ro.,. or ..Il ••~I.......ho
,~I••.., t ..hol I •••11.10. n.•••'I•••~Io••0U•••, ..
tho h.e• • t .hl. ~.,.~••
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FIG. I. LOCATION NAP OF HOWARD COUNTY
711. 2 abo••• d~.lo.l••ap of Hov.~d Cooot, (ll. Tb.
eooot, 11•• 10 the Wab.ab dral•••_ b •• la of tho Sta... Tb.
Wild••• Cr••k •• 1•••••rlbuta., of tho V.b•• b, ba•• vat.r.h.d
10 Kov••d Co.o., that d •• 1•• tbe aoo.h••• eva·.blrd. of tb.
tooot,. The DorCh••••••• a.d oo ••hMo_ot ••1 p.r.a of tho tooot,
11. I. tb. D••• C••ak va ••••b.d a.d tbo Dorth.a.ta.o patt I.
10 the Pip. C••ak vat•••bod.
Tho ••10 .r••k. a.d thalt ••1. tribute. I •• 10 tbo touot,
flov , ••a.all, v ••• whll••••, •••11 trlbu••• t •• flou alth••
•••0.al1, Dortb Ot aoutb. Trlbutorl•• of tb. Vlld.a. C•••k
It.o tho Dortb ata •• la.l ••1, abort but th••• (to. the aouth
ata fair 1, IDOl' Sooth••• trlbut••l •• 10.1ud. tho ~lttl.
VIld.a. C•••k. lot.a. c ••• t a.d Ho~.y Cre.k. H••dw.t••• t •••••
of t~. Wtldt.t .r. loe.t.d 10 Tlpto~ Co.~ty wh.r. flow I •
••• t.rly. Th••••t ••••• to.~la••~d t~•••••ltlaK .'••••
• at ••• t~•• owt~••• t co.o•• of Hova.d Cowaty .ad thlo th •••••
to•••• to • v•••••ly dl••etlol.
l.elv.1 thl till pl.l. 1••"o10,le.117 70u~, t~. d••I ••,1
h•• Dot fully d.~.lop.d .ad .o.t of It 1. qul'. poo•••c.pt
l ...dl.t.ly .dJ.t•• ' '0 .~. l.r,•• er••k.. Th. tl11 pl.t.
I ••••••p.elll1, 11 the ~••thl.~ hllf of t~1 co••t,. hI••I.y
••d.ll.ld b•• I... MI.y dltcb•• hI•• b••a eoo.troet.d to
~.prowl .1•••I.h drlt.I,••
'0••• ' •••• d.rt.e.lo•••• ~••tt.l~.t.d '0 t~. , •••••c •































1a tbo •••t.t. p.rt of tbo coo.t,. oro •••rl, pa'al101 to cb.
Vol.o Clt1 Kat.t... Ib1. o.t.,•• ala. ,ro'ac•• 0 .atarab••
41yl•• t. lowar' C••ot, _ ••• 11,. 2.
~. loboo. V.t.~.rk. C.o,••, bo••••••• tbo vtl'.at ebr••
• ,1•••••t of lohoo.. Tbo t.,.~olt , •••••••••ato, ••p,l,
'or tho Cttr of lok.o•••• fot ,ott••tlooal '.r'•••••
CLlMA!1
Tba cll.ata of I •••,. Co~tr ,. c.o.I••ocal. to.,ototo •••
h••!.. The •••• '.11y ••~. h••,. 0•••••0 ••• o.'o'otol, cold
.'eto.o ero choraceocl••' by fro, •••, ••d.o. ch••••• of to.,.c-
rOto. Tb••,,••erletl••• OCtottt•••tthl•••••••••r. t041-
eoc.' hI tho oho.l.te .1.,•••••• ohe.l.e••••, ••• c••p.t.t.r••
ltat.' t. Tahlo 11.
Ct£CI.L CIOLOtl
leo c•••r.' I •••r' Coo.cr d.tl.1 at 1••• t tbr•••1.~I.l
••••• 1 ••••• , 1111.01••••d Ml.co•• I.. tblck•••• of tb•
• 1.cl.1 dr1ft '.po.lt.4 c••••• fro. 50 to 150 f •• t ow.e .o.t
.f tb. c••ot, - ••• '1.,), A .bollow, bot co••,I~oo.o,
boel.' cb....l I. locot••••etb of tb. Vll'cot Ce••k .0'
op,eo01••C.l, ,.eoll.l co 1C. Ceoot.ot tb1ck•••• of 'e1ft
ow.t tb. c••t.t of tb. 01. ,r••l.cl.l c~ooo.l I ••boot 100 f ••t.
Dcll1.to e.pote tbot tb. cboo••l 'rlft co.t.I•• co••1'ot.blo
••ck, .Ilt. bl.ck .od., 0•• ' ••• woo, fe •••••t. (4). I••0'
o••e loko.. tb. WII'cot Cro.k ••• tho loko.o Ce.ot b.w. cot
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Ta.,.",,""U ' ... rlpU"ti.a
1lI... tll ...... Max. 111 ... ,".. , " , "D•• " • D•• " k •. ". 10 'U. 10 , ....h •• u••• ..ro tI•••
J••• " .. -n ,.. .., ,..'.10 . " " -" L' ••• ,..
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••,t. .. ", n ,., ••• •••
O"t. " " .. ,.. ••• •••..... .. .. -. ,.. ,., •••
Dot. " .. -u ,.. ••• ..,
t ••" " '" -n 38.0 30.' U.,
•
lb. fol1.wlo, 10 •••t.' fco•• , ••lollor'. roport D••••••4
CO..C1 .ritt•• 10 1'00, "It 10 • cl., C•••t1. ot 1••• r 90 ,or-
c•• t ., tho ••rfo,o h01••• ,olIo. clo,. Tbo,a 1••0 01,••,
••,fo.o 1....1 .r •••4 ••,vbo.o ••4 tbo.o oro .0 ••110 wh1ch '0'
lora •••• or ,c••• t .hort ., r•• t ••,. J •• r ' •••• tb th. ,olIo.
010, th.r. 10 • hI•• rill ohlch tu•• d••• to rho ••••rl,t••
It...ro•• oh.r. th•••,th of tho 11••• r ••• 10 o.t ooro th••
~o r••t. ~h.re rh. 'rtft t, thl.b., th•• 50 f ••t. tbor••••••
Co '0 • loc.o ,'•••1 bo' to ohlcb tho hotto, ••11••, rh. ,o••c,
fto' chotr .0'0 •• " (5).
Iloco chi. r.,ore ••• 10 1,o0 0••• o&a' ••• 1,•••1 ••, •• tro
, ••• , ••• fo.o. or •••,th 0'011••• , th•• tho orot.' to. f ••t.
Wioe•••to &a0 'rlft .p,••,o •• tho ••rlo.o ••• l' l.cl••••
••t.rl.l ••, •• It•• d••l., t.o ••bo,.. tho old•• ~•••••11, •••
tho ,o~,o. C••,. Th. ~•••••11 d.lf, co•••• tho .hol. co••t,
••• c • ., d.lft o•• tlt•• lt 0.1, t. 'h••o.th••• t ••• co •••• , up
, •••• t.cl••i., ,h. u.t.. Clt, "0••1•••
·c••, tll1 (t. tho •••th•••t] t. h•••, t ••te.o'. , ••k , ••,.
bl.ck, oo. cl.,.,. It co..o.l, b•••k••ltb •••0.1, cobie
f ••ct.r•••d wh•• ooi.t i •••ch .0•• ,1•• tic th•••••11•• till.
S••'-.l••••, ••i.l 1••, •••• th.a.shaut, ••• f•• c.hhl•••••
hoold•••••• , •••••c. no•••tb••• d t •••••11 tl11 1. ,.1••••,.
bo.1••.,. c.lc••••••••d ••••••117 co.t.t••• l ••s•••0uaC of
••••t ••oo••hlch ." •••• to d.c••••• 10 q•••'lt7 .o.tho••'." (,).
Sho.tl, .ft•• ,t.cl.tio••o.t of tho co••t, ••••••,t••
• tth 1..... 1. 'h. w••' 'h•••otl. i ••hoot 40 loch•• ' ••p
h.' ••c•••••• to thick•••• to 'h••••,.
.,
"PIOC~ 9!9~9iI
rt,_ , abo••• 1••• ~.11•• d b.d~o~t , ••1••, ••, o! low.~'
c•••c, (7) ••• th••p,~••l •• t •••,th .f •••rh.r.... 'OOtO
toc••t ,ool.,le ••, (1.,1•••1 'oolo,le HO' ••• 2, 0•••111. I'••••
l"'l. ho•••••••lu.a tho ho'.ock •••dltl••• 011,ltl, 'lfl0'••"
tbo D•••ol•• cock ••••• 10.1.0.0' 10 Pt,. , to '0 .o'orl,to.
'ob•••• 10 a •••• o.ocb of lokoo••• tho •••••,. rho •••••,
oh••••110.1•• cock o.do.l,I•••11 tbo c•• t of tb. c.oot, cotbo.
th•• 0••• Doo.ot •• a. Ito aortbor- •••••••0.0 •••••• Th.
Itloct•• "0.'0.0 ot tbo b.dtack ooefo.o 0.0' lona.tb Ll••••••• ,
lot••• Lt••• t ••• , Ltoeoo Cc••• Lt••• to•• a•• "l •• t •• t •••• '.01••
Tho Yo•••• Ito•• eoo,••" 1.S .110' •••• 01 10100. ,todo•••
Ct••'o' 11••• t ••• , croob•• ,r••• l .md fl., ••o... lbl••••••,
.h••• d .b. followt., ••••10. (1961)1 _0 f••• of ,1••1.1 ••1f.,
26 I ••• of Koto.o 11 d 16 I ••• of Ll••o. Cr••t 11••-
••••• ('). Tbl••u.rry 1••b. 001, '.jor op.r••l •• 11•••••••
•••rr, 1••b. cou••, •••b. pr•••m••1•••
I •••rd Cou••, 11•• 1••b. C•• tr.l ~.l••d 'rooloc. of .b.
OIl••• s•••••••d 10 .h. Ttll '1.10. '.c.loo of .b. ,rooloc••
1. 10dl••••b. Till 'l.t•• , •••toa 1. t.ovo •••b. Tl,.o. Till
'l.l••
N••• of .b. ,ro•• d .urf.c. 1. S.o.l, .odul•• 1aS till ,1.10.
Tb••••••h.d •• ,I•••rloS .011•••p••hav .h. o.r, lov Ootoo ct.,
rl.s...r.l•••ro••t., .b. oor.b••••• ro cora.r of .b••o~•• , ••d.t. Iloo.t.,.oo .td,•••r.la. j ••• t •• ld•••outhv•••••l, ,ro-
j.c.to. of .b. co..t,. !b. hl,h••• tooll. 10 .b••••r'" b•••
•••to.. r.l1.t of 001, .rowod 20 f ••••od .10'•••r. 1001 ••d
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FIG.4: TOPOGRAPHIC MAP OF HOWARD CO.
"
lo.cla. ~.I•••~~ow allu7t.l ,1al•••~. the .01, oth.~ ••t-
0,•••1•• 1••4 for.. Ie tho coe.cy.
1. tho o.Keh•••corD •••'ca.t of tho '0.0', tho Vil'ca' Ce•••
••• Ito trlba.arl•• , ••••• t.o.chod ••••••1••• a••• 55 f ••• b.low
tho ,lola .arto.o, Iroot.o .'jo.o.t to th••••c ••••• wlthta •
bolt olIo to ••• al10, ha. , •••••••• c.lll&•••,o,c."" I.
a.o' 01 tho ' ••• 'Y. how••••••••ta.a .011.1 ••••••••••• t •••••
10 .0••••• 20 t.... '.1•••• ot t'o " •••0.0 ••" .tl. 2, Iho.o
th•••••••••••• 'I••••tt•• 10 .& tho •••••••• h.lf ., t'o •••••y.
Ih•••, ob••• a ••• ,o.o •••••1••4 h•• t.a to tho aatth ahlch ot••••
•• I ••••••••• fl •••••••
2h•••, ••••,., ••" '11. 4, oho•• tho. t'o •••tor. , •••1.0
of Iho VII"o, C•••• It•• 10 •••110' •••••d .l••otl•• J'O f•• e.
W•• t .f Ch••l.ta ••cf.c••f eh. co~.c~ I. b.ew•••• I•••el•••• f
800 ••• 850 r••c. Tb. bl,b•• e .l•••tt•••••b••• 850 r••t ••r •
• 1••, Cb••••C.r•••••outb.ra .td••• f Cb. c ••• t,.
IICIIIIIIIC SOIL &II&S
Tb••otl•• f How.rd c.u.e~ c•• b. 4t.14.4 t.eo ebr••••jor
Irou,., (1) Il.cl.l .r tc.·c••e.cc d.,••te •• (2) 11••1.1 or
woc.r-d.,•• le.d ••e.rt.l•••d (l) .t.c.ll••••••••,o.te.. I.
Cb. dt.c•••to. ebac roll••••acb .f eb••aj.r .ro.,. t. r.reh.r
••bdt.tdo' t.Co 1••• t.ro ,or••c_.aeortol .r••,.. Th••• (i••••
or. eb•• o.bdt.t'od t.eo .otl c••e.r.l .r•••••
I. ibACIAL ,.'Oltl" JAJI'IALI
t~. 1... t.~ .f ,1.~1.1. Of Ico-co.'oct ,.,•• SCO 1.
-.wo,' c."cr. locI". ,ro....0r.I•••• tl••• _'oS......
k..... ~. 10ccoc, , •••••,. oro •••••11 '1, oS••,
•• t ekot tke, ...0' or,." •• tbo octocbo' ••11 p.
n. ,re..' _ ..01...... rUI. _l'aI... d r. e...tr
.aa ko to,otbor ••c••••• (I) 'k.lr ,or torlol0
ore •••••tl.11' tb (I) .b. cl". 001'0 rollof
••1r 011"t1r bl"or 'b.. rb. It......1'••••••••• (1) t'.
rl'•• "1'0•••• oro .t rolocl..l, •••11 01'••1 •• t •• t •••••
Ito..tr.
0) 'U.. 01 CU!!!!' lIoulB.. _ (Inn Xnsn.
Tbo Uol•• Cit, rid,. "1'01•• , •• t ••'lo, ••rt••••t_
•••,•••••••1'.'. th••ort•••• t cor••r of tb••••ot,. 10 •
.-rp 100, ,.ot1, ••••lop••••• poor1, '.'1••• 1'1',. oorol•• ,
Cr•••te....d , •••oe'••••'-ce••dl•• ,eetloe of c•• Vlldc.'
Ce••k li. o. t •••••t.re •••• ef t •• ei •••••e.t... Ge••••
.eeoi•• , .t,. , ...... ,.e••' ••'.et.l •• ,~., .f , •• ct•••
••e.t•• , tt•• t. , ••••e'....' c.re.e .f Ck. co..t,.
~. ,.e••t ••'.elAl .f c•••oe'.... t eld....d .eo..d
..e.t•• 1......e.t.l' ,l ••tlc to .1••1, ,l•• tlc cl., ••1.1,
free f.rwoe .1.cl.l 1.k.... tk•••etk.ro ,.et .r I.di•••
... Okl.. Cl., c••, •• t .r tk. ,.e••t ••,.,101 e..... ree•
....t )5 t. 55 ,.ec••c ••k.e... cl., ceot••, •• f '111••••t
.f 'k. Vo.l.. Ctt, ttd.. ..e.t.. c.... re.. ..••t )0 t. .0
,.e...t.
..
.... 11.1,. ,.. cia, loti c••, ••••, 10 ••ek ••,t... ,ro_
"al,.'" 'wt Ic".I•••117 ••• I' , •• I'ko, .f , ••••'1••••
10 , •••• c••• 011t,. x" ••,tl, cl 1f, I' cl". or cl"
1..... r.. 110'" 1"1'0 I.a oltk., 1, ,l"tle cl.,.
Ir kt.kl, ,1'0.10 cl0,.. ~•••jorlt, .f , •••• cl.,. 1.1 all•
• 1... lc. ~. cl.,. I •••l,.tle to..., ... It all •••••• f
ek. f,ll _ (1) 'k. ,t•••••••, "'_01,. Ilic
,Ittlll'., (1) 1, le .'ttl' It (1) 11 .
••••1••1••11' ek. cl'", .,11. 1.1 II, Motl0, ...
.,
.......
t"'1 10 •••••• eo...,. ,.,1,."1'. to,. '1'1 t •• , •••••,11
•••1", ••.,10' I. 'lIe.... 0.1""1 C.,.tl'., 1""'1 II
t" ••••• f "10 tl,.re.
(1) GI9•• ' ••• 114., XOl.t,•• CI'lO! .1' '11tt Itls'I"
~. 01.,., ••• Illc, .t.~.d ••• ~1" ••0~.1••••~. foo••
1. I~••••t.ro t ••-,~t~•• of t~. eou.tr _ •• t~• ••• t .t'.
of ,~. ,.t•• CI'r rl" ••0~.lo.. f~o••~ .11 I~' ••~ol.lo
..'.rt.l. 10 t~. 10"'r .~•••••r.llr ,I.,., '~I ••• '.ro
••11••r••11,~llr 1••• ,1.'11' (1••• 'l.r.r ... 00'. 0111,)
I~" ••11. I. I~•••• '.ro ,~t•• of ,~. , ". f~. ,.".1
..I.rl.l. t. I~••••1 .r- ,It••~ll, 10 ,I., 1....
(f.....ll ....1.,t.l '~Ifl).
~. o.rl~••• ,.ro '~tr' .f I~' eo.. ', ~......,1•• f
1.... Col•• ~l....tl') roo.lo. fr-. l' I. 40 1.~. '~1,k.
1. I~ Iral ,~t~•• f I~. '0..1,. I~. 1 11•••'r .
to t~t, I. I~....1 ~.I I~••••~... I~t t. ~0.1
11 to.b•••
"
tho • ho~l.oo••0.al1, • cl., OT otlt, cl.,. cootol.o ooro
e1., th•• altho. tho 4 or C horl0.0 0.' 1. tho ••• t ,1•• tlc ••4
o.ot 10po.olooo of tho the•• 1.,ocl •
••dololltoll1 tho 0.11. a.o p.04.ot••••l, Ito.kotoo, Crooh,
••• "l••t. tbo I ••• p•••• of 1hl0 capOtt ahe. to.ol'orohl•
••,1••••1••••11 t •• t d.ta foe ••ch of tho hocloo.o of th•••
••tl0 •••••plo' to U•••c' Couocr •• '/oc .djo.o.c coootl•••
II. 'LU.ldL DEPOSiteD KotBltA\S
Tho fl.otol '.,.olt.' 0.11. to Hovo.' c••••, 0.0 , •••p.'




t •••o•••••d Oo••••h '101••
I •• ' 0.' C••••I
'.110' T.ot••
It It ••d S•• '
,lot•• 100 op to ••••••1 h.o',.' f ••• vi'., b~l 10 tbo woot lbo,
tea•• bot.o.o ••• end tvo tboo••~d foot wid.. .100 t. tho ooot
tb. loto.o Votorworho looor901r eo.oro 0 lO.lth of ohoot flvo
'.~rov .11.~1.1 pl.1•••~. fou04 .100' tbo roor oo.tho~l,
b~••~h.o of tho W114~ot .04 01.0 .10., n.or Croot 10 tho oorth-
.o.t ••10., South rort of D••r Cr•• t 1. tho .orth c••tr.l .r••
• a4 .10., rlt. Cro.t 1. tho .orth•••t.
TIl••11.'1'1_ 10 ,rl••ril,. .tit.•,,4 ....d. Th.u .r ~1-
.bl. 1.,.~. or thi...t~.Cifi.4 fio•••a4, 10•••• fla d••
10•••••Ilt•••d .Ilc, 01., 10.... Si.aifle...c o~,.oi~ d.,o.lt •
• ~••••••tl.ll' aoa•• I.t••t Or too •••11 to ••, 10 ct••11a..l.l
.r.... Wltbla tho .11....1.1 bo••d.rl••• o. tb. "ctach.4 ••11-
•••rl•••011•••, ••••••1 flo04t"l .boul4 b••att~I,.t.d.
r040101Ic.l1, tb••oila or tb••11a..l.1 .t."••r., C.o••••••
'.1. Sho.l•••• 510... lo,to•• ri", .011 ptop.rtt•• of •••b of
tb••••otl. I ••ho•• to r.bl. III.
(2) t'lt.S•• - Sap4 ••, Cl•••1 r.lt,ro
I ••••or.l •• tr••• t.rr"••• I. ~0••r4 Coaot, .r. r.locl•• I,
T.r~.c•••10., .tr••••• otb.r th." tb. Wi14c.t ••~••1.0
rolotl... l, ••011. Mo.t t.tr.~•••to 0,,1, li.- to 20 r •• t
abo.. tb. flo04,lal." •• 4 .."t or tb•••r. or b.~. b••••t".4
fot ••••••4 ,~ ....I.
Tk. ,r••t •• t co"c••t~.tlo" or torr.co. I••10.1 tho
vo.toto b.lf of tbo WIl4cot Cro.t. '.c..... tho Wtl'•• t 1.
tbo l.r•••t .troo. I. tbo couot,. It. Corr.e•••r. tho 1.~I••t
••••o.t .a••~o... So•• of tb••o torrot•• Ir,,40 i.to outv••h
,l.i•• o. tho .1'1•• ' •••• fov of tbo••r. po••lbl, t ...
tor~.co. r.tho~ th•• ot.i...~, .tto•• t.r~.t•••
,.~•• c "C'~l.l of ck_ CICCI'" .t I"&'lf.a' •••••••
le...l ....11, f .... It •••,tk , ...t,. fe•• ttt 't 70 la,k,••
Vb•• I' Ie "'c 'b. ' ••,1' ••,'b. 1t It ••••1bl. 'k., ,Ict of
'b...., ••, ....., •• Ip 't .0 tl,h•• If 1..... ~. '1""
"'lel,l I' ••••11' ••lcc, 1,•••11' ..'t,I,1 ... t"~ 1,
....11,. _" ,to...' ....1. qt..tIU U .• 'na h f .
I' '''I' lIt , ,b. "'llo.lcal .,tl , "', .
Puh, ... V..l1 .
tIl 0,'0,,_ 'l.t•• _ ••••••• ,[,.,1 J"s,!.
"It .r ,b••,t.... ,lai,. '" It , •• I.t" .. I"""
,Itt If ,,,, ...." 110lS chI VII"t' eet... 411 'h•••"t'l
." ..." ,It'" t,t "J"'" '0 .t,....." •••h••,1.....
I.el••• If ,.,Ir 11.1,1•• ,'jl"" It Itt•••••11t,., 'h.
'It'••• ,1,1, "., 'I,•• ,tt' ••• '0 'h•
••~.l I,.,t•• 'ro•••••••10., .tr•••••
t~. o~tv••~ ,1.1•••r. oot ••11 ••••l.,.d. lb., do oot
~••• o~.r. ~••o'.rl••• t~••~".r ••••1•• of loflltr.tloo
~•• I•••ro .1.J••1 r.I••••••111•••••••r. lb•
••• t.ro ,.rt .f t'•••~.t, I ••1•• t t. ~ tl•
• f ••••t 40 I••' ••• f 1•••••~.ro It ~•••• t ~••••r•••••
.... • f t~•••tv•• ' ,l.t••••ot.I 11 t .
'ot 01.1•••••r.tt... '.v. r.' •••' c,.lr .1•••• t~.t c~.,
.ro ... t •••••11 t •••,. ~•• 1..... ,1••••• v'.r. t' •
••~..~ ,l.t•• ~.r'.r •••tr..... t~.r•••, ••r. r. , .....
...ll .... rl, ••ft ••• k... t'rr..... At. f.v ,1••'. C~•••t-
..., ,1.1•••'ot .r'lo.t7 otr'•• t.rr•••••
..
,.
Thoo.t tb. DDt•••h ,101•• d•• crib.' bolow oro ••1. to b•••
o ••••••d , ••••1 to••o.o, tbo.o to ••'.ob.odl, co•• ido.oblf
ooro •••d tben , •••• 1 ••d tb. por.o•• o•• of flo •• 10 ptobob17
••11 ••• r 10 or l~ p•••••• , It ala••pp•••• tbo. o•• t of tb.
, ••••lor ••to.l01 to or l ••• t ••••••1 f.ot d••p ••d d.p.olt
thlct••••••J t •••• op•••d ft••••1y • t •• 10.b•••
rbo 10.'••••o •••• b ,lola 11•• 10 tho o.oth.o••••• 'Ott
of tbo eOUAl, oboot •••••d o•• ~b.lf otl•••••• of tbo Jonella.
of VII'•• t ••d 10••J C•••t.. Tbl. O••••bot dl•••••od •••• of
.at•••b •••0.101, IJ10' oboot SO f.ot ob••• tbo floo',lolo of
tho VIld••• , ••J b••• b••• o. old t •••••• of tbo VII'.a.,
10fllero.loo b••I.o 10 tbo 0•••••• DOt proooo••o' oc otr.o•
••• ad tbo q~.oltr ••d/o~ quollcr 0' Cbo •••o~lo~ .0C.~lol .or
b. loeklo,. S.~.eol •••11 k•••• 10 tb••e•• bo~. b ••• oe oe.
b.io••1••d.
Outvoob pl. 1•• 01.0' tb. Wl1dc.t. vltbl. Cbe•••11••
foetb.c v ••t, b.~. 01.11.e f.ocue••••d Cb••••o~l.e ••C.ti.l.
do oot .pp.oe peoel.I., foe ••,e.,.c••
SouCh of lok.o., 0100' Ch. L1CC1. Vi1dt.C Cr••k, • toobl-
o.Cloa 1.od for••r •• 0' ouC~o.b pl.t•• (lor,•• t .r••). C.reot••
• od k •••• toot.lo. Cvo of th. 10ra•• C opor.ct•••ood .od .c•••1
piC. I. Cb. tOuotr.
Aootb.r outv••b or.o 10 Cb. o.cCbv••c.~ poet of Cb. couocr.
0100' tb••0uCb.e. beo.cb of D••e Cr••k, 01.0 .pp••e. Co b•••
o.lr v.ok f ••cu ••• of ••ood •••ou1•• oocv••b ••c••l.1. Do tb •
•• Cr••• v.oc of Cbl ••••• I ••••011 k ••• (coo ••011
f ••••pplo,) Ch.t 1. Or ••••10.d.
,.
'adolo,leally tbo ouc••oh 0.11. ora '.0. B.'•••• O.kl_,
... W••tla.d. Tholr 0.,10•••10. 0011 tha•• tCOtt_CICO OtO oho..
10 robl. Ill.
(4) ,.11.7 T(.l,. - Sllc! ••4 5••'7 r.a.'I'
Tbo.o a.o tb ••• , ohott .attOw ••110, trot•• ( ••11., fill)
1. tho co.o.,. Th••••0.0 ODeD .10clol olalto.a,. wbltb flta •
• attlo' chao.olt•• ' ••It.a.o.. Bbortl, tho•••fto. tho ••1••••0.
4.p.llt04 ••••11 •••00t of alit, 0.' •••4, ,10tlol ootv••b
•••0.101. Tho 014 ololeo••,. ,. Dot b••• to•••••t ••••••••
o. do DOt too. 010 to•••• 0110!loo.
Tbo 100'•••••110, t.olo 1. oboot foot Oil•• 1001 a•• fo •••
tbo op,o. t ••cb•• of loboo. C••ok 10 tbo aoath••••••• 'Ott of
tho oooot,_ Tvo ohOtto. Toll., c.oloo OtO foua' 10 tho a.tob-
••••oco quadt.at of the co~ot, - 00. forsa tha uppar chaoo.l
of a braoeh of Llttla Daar Craek eod the other 1. 1. tha upl••d
.od oodl 10 • poat aod soek haal. araa. Tha.a .alla, tral0 Iraaa
ara 0lual1, ditched fot tha pDtpo.a of cODceDttetlol aDd laadlol
a.a, rUDoff.
Tbo aolla ar. atrotlflod allta aDd fl.o laoda. 'odololleall,
tbo, baloo, to tbo "abolol.l110. Wbltak.r aDd Moodha. loll .orl.a.
10110larlol .011a data 00 .ocb la foood JD tabla lIT.
MI'C'LL£M'DDS KATIIIAL'
(II 'aat aod Mock
"oat of tha poot aod .oek dopollta 10 tbo co.ot, 110 10 .0
ohoodoood ohallow ol.lco.a, ahout fl •• 011.0 100' aod 000 silo
.ldo rooolo, oorthoootorl, froa tbo oorthaaltera adlo of lokoao
to tbo froot od,. of tb. Uoioo Cit, tl',•••eol... TbOtO I.
o tl•• tot of 4.p.olto ••••••1 all•• Co tbo eortbu••, of loko-o
tbot ba•• 01••• op to • tblrd .f • olio 10 41 ••••oc. Kuch
•••110r ••, ••1to a.o .'••••1' ocoteo.o' •••• tbo vbolo touot,.
r ••t ••••ock •••••1010 oboul' bo ••••••• fr.o ••••• tl.l1' all
co•• t.octloo olt•••
"
1. ".1. J. K.... ~.llDv." B. R. o -S..or. C••••, 10torl0
SolI lor••, l.p.tt~. V. I. o.,ort...t .f .'11coltoco,
.011 C••••rw.tl.. t ••••,o.ott•• olt' roc,•• vat...olt, •
• ,el101.0.01 lopoel•••• I.ott•• , Jol, I, t,ts.
1. • ...l.tt•• Treo'. to. I.'t••• c.••tt•• It,g-t',O••t ••••,
'oe••• t t~ 'coJoct roc t.'t••• c t •••
'D.... vat.o.ott,. 1"1.
s. Y.', Po T., Oc.t•••• aa, .f •••••• c....,. Joto•• t ••••,
........ ',oJoct, ro•••• vat.o.ott,. 1"'.
4. Wo,•• , V. J., ~~lct.••• of Detre ....ol.ock ••'.1 ••••••,
.t lo.t 'OttO .r tb. VIo ••••t. ;10.1.1 ry••
to.t ,occ•••• of eo••orwalt•• , ' ••10,1.01 ,
..,.ct .f rc.,•••• J. 1"'.
S. to,10'.'o .0' .~. I.od d "0' "0.0.1010 .f 'o.tl...
• , o.ottol ..d I ••tora l •• t •• ( ....r4 c. .. t, _,.,. 2'~).
3Ot~ 1 ..,.~t. t.41 ... '-,.rt•••t or '0.1." ..4
'.t.r.l re••• 1'05 •
•• V.,••• V. J •••4 TkOrD~.ry. W. D•• ~Cl••1.1 '.010" .1
v.~••~ C... t,. t ••l •••~. t ••l ••• ,-,.rt... t ., Co••• ~~.tl•••
' ••I.,le.l ,.~~., '.ll.tl. I •• 5. 1'51.
J. r.tt••• J. , •••t ••1., C••l0,le M., .1 1.41•••• &tl•• or
Ml••col " ••oco••• M.p I •• '. D.,.ct•••t or Co•••~••tl0••
'o.lo,le.l ••~~." 1'5' •
•• C.cc. D. D•••• rc••e~. t. t., ~Dlr.otoc, of C~••b.' Ito•••
'c•••4 ~l••oto•••••• c••••c 'c.4.eoc. 1. I••I •••~. 10.1•••
'.ololle.l l.c••7. M.7 1"'.
"
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